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A．昭和2年度の卒業式に天皇陛下が
　行幸された時の写真（「学習院125年』より）
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C．実験室（201室西側）
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南一号館とその実験室に関する調査一昭和初期の理科教室に見られる特徴一
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南一号館とその実験室に関する調査一昭和初期の理科教室に見られる特徴一
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口絵9．南1号館の正面を描いた設計図（部分）（宮内庁書陵部所蔵）
口絵10，南1号館正面入口 口絵11．ドラフトチャンバーの開口部　　楠1号館201到
口絵12． ドラフトチャンバーの出窓部分
　　　　　　　　　（南1号館東側2階に3台、1階1台）
口絵13．南1号館の中央階段上部の窓
口絵14．南1号館の中央階段部分 1階と2階の間の踊り場より撮す．
口絵15．玄関のアーチから見た夕暮れのピラミッド校舎 （平成20年1月撮影）
